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ABSTRAK
Air  Susu  Ibu  (ASI)  merupakan  makanan  alami  pertama  untuk  bayi.  Air 
susu  ibu  (ASI)  eksklusif  adalah  pemberian  ASI  kepada  bayi  umur  0  â€“  6  bulan 
tanpa  diberikan  makanan  atau  minuman  tambahan.  ASI  non  eksklusif  adalah 
pemberian  ASI  oleh  ibu  tidak  secara  penuh  selama  6  bulan  awal  dan  diselingi 
dengan  susu  formula  atau  makanan  pendamping  ASI.  ASI  mempunyai  peran 
dalam  mengurangi  faktor  risiko  terjadinya  obesitas  dan  kegemukan.  Tujuan 
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan  kegemukan  dengan  konsumsi 
ASI  eksklusif  dan  ASI  non  eksklusif  pada  bayi  usia  0  â€“  6  bulan  di  Puskesmas 
Kopelma  Darusalam  Kota  Banda  Aceh.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian 
ini  adalah  seluruh  bayi  usia  0  â€“  6  bulan  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Kopelma 
Darusalam Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
Accidental  Sampling,  sehingga  sampel  terdiri  dari  bayi  usia  0  â€“  6  bulan  yang 
memenuhi kriteria inklusi. Analisis  yang digunakan adalah  analisis univariat dan 
bivariat dengan menggunakan uji statistik Chi Square. Hasil analisis menunjukkan 
p-value  sebesar  0,007  dengan  Î±  sebesar  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  Î±  lebih 
besar dari p-value, sehingga  hipotesis  diterima dan kesimpulanya adalah  terdapat 
hubungan antara kegemukan dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 
bulan dan terdapat hubungan kegemukan dengan ASI non eksklusif pada bayi usia 
0-6  bulan  di  Puskesmas  Kopelma  Darusalam  Kota  Banda  Aceh.  Diharapkan 
kepada  ibu  yang  memiliki  bayi  agar  memberikan  ASI  secara  eksklusif  sampai 
bayi  berusia  6  bulan,  untuk  mengoptimalkan  pertumbuhan  dan  perkembangan 
bayi.
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ABSTRACT
Breastfeed  is  the  natural  first  food  for  infants.  Exclusive  breastfeeding  is  given 
breast  milk  for  infants  aged  0-6  months  without  additional  food.  Non-exclusive 
breastfeeding is given breats milk by the mother was not in full during the initial 6 
months and interspersed with formula or complementary foods. Breastfeeding has 
a role in reducing the risk factors of obesity and overweight. The purpose of this 
research  was  to  determine  the  relationship  of  overweight  to  the  consumption  of 
non-exclusive  breastfeeding  and  exclusive  breastfeeding  in  infants  aged  0-6 
months  at  the  health  center  of  Banda  Aceh  Darussalam  Kopelma.  This  type  of 
research  is  observational  analytic  cross  sectional.  The  population  of  this  study 
were  all  infants  aged  0-6  months  at  the  health  center  of  Kopelma  Darussalam 
Banda Aceh. Sampling technique using accidental sampling,  the sample consisted 
of infants aged 0-6 months who  included  the inclusion criteria. The analysis used 
univariate  and  bivariate  analysis  using  Chi  Square  statistical  test.  The  analysis 
showed a p-value of 0.007  with Î± of 0.05. This shows that Î± is greater than the pvalue,  so  the  hypothesis  is  accepted  and  the 
conclusion  is  that  there  is  no  a 
relationship between overweight with exclusive breastfeeding in infants aged 0-6 
months and there is a relationship of overweight with non-exclusive breastfeeding 
in infants aged 0-6 months at the health center of  Kopelma Darussalam    Banda 
Aceh.  Expected  to  mothers  who  have  a  baby  in  order  to  breastfeed  exclusively 
until baby is 6 months old, to optimize the growth and development of infants.
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